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quod in sensu disjuncto cum subjecto re-
ciprocatur, ut necessitas & contingentia in
Ente i motus & qvies in corp. Nat,
§. 2- Jam qvid sit Adjunctum commune
facile est intelligerc, scilicet qvod cum sub-
jecto non reciprocatur, qvodq; subjectum
contingenter assicit ; v. g. albedo in cygno,
nigredo in corvo j sic tempus & Jocus ad-
juncta communia sunt omnium corporum
naturalium_>.
Thesis VII!»
Adjunctum deniq; est separabile vel
Inseparabile. Adjunctum separabile est
qvod naturaliter a subjecto revera se-
parari potest j Inseparabile vero > qvod
leparari non potest.
'ExQetng.
§, 1. Ad recte percipiendam hanc divisi-
onem Tria potissimum obiter notanda. 1.
Per separationem non intelligttur Jeparatio
qvacunsa, etiam mentalis , qva: ahas abs-
tracta dicitur j qua etiam arctissime unita
separamus: sed separatio realis, qvaunum
reveraactu divelliturabaltero; sive utnmqv
unitorum post separationem maneat, ut cum
cortex separatur ab arbore: sive alterum in-
tereat, Ut cum albedo separatur d pariete.
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Hoc sensu accidens separabilc cst : habitus 'J
notitia in mente, calor in aqua, nigredo in
ariete, sanitas in corpore vesili £s* quivit
ornat corporis ; Inseparabilc vero, gravi•
tas in ferro, calor in igne, humiditas in a-
qxa-j.
J z. Attendendum quidserae constitutio
rerum naturalis, quid vero supernaturali-
ter tantum drebus separaripotest. Posterio-
ri hoc modo & potentia Dei absoluta,omnia
adjuncta a subjectis suis separari postunt,sci-
licet quae realiter a subjecto disserunt; Idem
namcp,Deus, nexum in prima creatione inter
subjectum & adjunctum copulatum, etiam
dissolverc potest, quemadmodum exemplis
haud paucis demonstrari potest. sic se-
parata est gravitas a serro 1. Reg. 6. mo-
tus a sole Jos. 10. Calor abigae Dan. 5. & hoc
modo nullum adjunctum est inseparabile,
nisi quod cum subjecto realiter idem est.
§ 3. Non existimandum solum & quod-
Kbet Adjunctum proprium esle inseparabile,
& adjunctum commune separabile; dantur
enim multa adjuncta communia quae a sub-
jectis naturaliter non separantur, ut quanti-
tas in homine, nigredo in corvo; nec omnia
Adjuncta propria sunt inseparabilia; quan-
do itaq; adjunctum dividitur in separabile &
inlcparabile,abstrahit ab adjuncto propriode
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communi, & competit Adjuncto recepto in
genere-».
QU UsTIONEs.
I. Qv. An accidentia possint esso
subjecta; & substantiaeAdjuncta-,?
J.i. Multorum cst affectio,/6/.« substanti-
os effosubjetia y cs s*U accidentia, adjuncta
nec cum regulis Arisiotelicis quadrare exi (si-
mant, si quis diceret etiam accidentia possc
esse subjecta; nam (ccundum Arist. 4. Met.
text. ij. i far) w/i/.@e@'/]>iOTog cvpisit€*i>cog sic.
accidentisnon daturaccidens i Item acciden-
tis effo rsl inejse: nec substantiis conveni-
re, ut siniAdjuncta, dicit enim Arist.lib.Cat.
cap.s, sabjlantia non sunttn subjesio ;quod
fieri putant, si subisantiac essent adjuncta-,.
Quibus permoti rationibus Ramaei substan-
tiam ad locum subjecti .retulerunt. vide
Doun.lib.i. Dial. cap.x. p. m.ipj.
§. 2. Prosensu quaestionis genuino obti-
nendo , nota : quando quaeritur an acciden-
tia posiint csie subjecta; non esse sermonem
de sunctio occupante deRecipiente, *«sc.
unum accidens posilt ejje [abjectumrecipiens
accidentis alterius. Item non quaeritur, an
substantia posiit effo adjunctum occupatum;
quod quidem extra dubium sed pojsit es-se adjunUnm receptum._j.
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§. j. Quibus praenotatis,respondctur I. ad
quxstionis membrum prius; Unum accident
potest effo subjestum alitu, quod probatur
exemplis. supersicies esi siubjesilum coloris'-,
potentia naturales siunt subjelia habituum;
potentia prima subjessum secunda potentia.
Übi quidem concedimus , hoc subjectum
non elfe subjectum quod & primum, est ta-
men quo & immediatum, & in habitudine
hac, arguit ut subjectum, notionem
admittit n. Ad membrum posterius: sub-
slantijs non repugnat effo adjuncta-, id do-
cent exempla sequentia, Miles esi armatus
Homo esi vesiitus', Forma esi in materia , A-
nima. esi in corpore , Aqua esi in siiongia ,
Piscis esi in aqua. In quibus termini sim-
plices sunt subjectum & adjunctum , adjun-
cta vero haec, ut patet ad oculum, sunt sub-
stantiae.
II. Qv. An de loco hic agendum-.?
$. 1. Ita docent magno nisu Raraaei •• Ex eo
enim quod dixit Ramus lib. 1. c. 10. Locus
est subjestum rei locata, concludit Doun.
h, m. lib. 1. c. x. sjuoniam autem Lod do-
Flrina ad Logicam pertinet, ut mox dice-
tur , plenior ejus tractatio nobis instttuenda
est. subjungit. C)uodautem loci dollrina ad
Logicam pertineat, inde conslat , quod lo-
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eu/ omnium omnino rorum Jit communis , ut
per inductionem facile probari porejl. sic
enim Phi/osopht hcct parte £J" magnitudine
carentibus locum attribuunt. Locus autem
hic quid sit, definit in sequentibus inquiens;
Logicus autem locus, sola spatij designati-
one , solaejue mentis constgnatione conjlat.
§. z. sed de Joco hic idem serimus judici-
um
, quod supra p. 370. latum erat de motu i
scilicet, Non pojse venire locum hic in conji-
derationem , ut peculiare argumentum ;
nam in quodeunq-, non resolvitur Axioma
aut syllogismus, id non est argumentum i
itaqi non aliter loci mentio hic injicitur
quam quatenus est exemplum subjecti vel ad.
juncti: dubitant namq; Logici, an locus sit
corporis subjectum, an vero adjunctum di-
cendum^.
§. 3. Qua in re breviter dicimus utrurtiq;sana ratione dici,, diverso tamen rcspectu.
Locus enim quando consideratur ut affectio
corporis,, est adjunctum eidem adhaerens.
sed locus quando consideratur ut res quae-
dam continens locatum. subjectum evadit.
Haec itaqv propositio: Corpus ejiin loco du-
plicem habere potest sensum, 1. ut aequipol-
leat huic, corpus eji locatum, vel corpus eji
locale; tunc Jocus enunciatur dc corpore,
ut adjunctum quoddam externum. 2. Qva-
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tenus locus per supersiciem quasi ambien-
tem, ut docentArissotelici, recipit in sc loca-
tum; tunc corpuspraedicatur de Joco, utde
subjecto, ipsumq;corpuscvadit Adjunctum,
III. Qv. Qvo jure agatur hic dc
Temporo?
§, u Temporis etiam doctrinam in Logi-
cam tanqvam ibi domesficatn insert idera
Doun.l.i c.xi.inqviens: Ut autem lotutesl in
subjeclu, stc temptu e/i in adjuntlis , ejutsr
etiam doBrma Logica esi: addit rationem,
nam & tempta omnium omnino rerum com-
mune esi , nec qvicqvant est , qvod non suam
eqvandam durattonem habet. Tempta Logi-
cum , diae , nihil esi aliudqvam rei duratto.
$. 2. sed eodem fundamento cadit &
hoc affectum, qvo ruebant ea, quae de mo-
tu & Joco Logico a Dounamo dicebantur.
Consonditurq, hic ipsum argumentum, cura
rebus qvae sunt exempla argumentorumi
Et non accurate distingvuntur Notiones pri-
mae a secundis.
§, 3. Utrum vero tempus dicatur rubje-
ctum vel adjunctum corporum, incontro-
versiam venit inter Logicos. sunt qvi tem-
pori efficientiam tribuunt ad res producen-
das, ut Poetae & Oratores, qvibus tempus
cst ex efficientibus; qvam qvidem sententi-
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3m stic non urgemus. sed sciendum tempus
Aliud e(Te intrinseeur» aliud extrinsecum ,
ut docetur in Mcraph. illud est duratiocu-
jusq;rei, qvam haberet etiam qviescentc vel
non existente solc ; estq; tempus illud adjun-
ctum rei durantis & qvidem
Tempus vero extrinsecum, qvod deseribit
motus coeli, unde res aiiqva dicitur men-
strua , annua &c. adjunctum est externum.
CANONEs
I, Posito subjecto, necesse est poni
adjuncti-*.
J.i, subjectum enim est, cui aliqvid ad-
jungitur v subjectumq; 6c adjunctum sune
relata v. g. Culum est corsut , s. habet
qvantitntem , Plato est homo ,6. discipli-
na capax, £. &risibilis.
§.i. V.C. 1. De adjunsWsproprlu es-
setuialibus,e\\rz cum subjecto reciprocantur,
non de communibus: communia namq,po-
nuntur modo qvopiam gencrico, vago & in-
determinato. i. De subjectosc adjunctonon
absolute led relative consideraris. 3. vaiet
qvidem canon & de adjunctis nccestarijs &
de contingentibus, sed ita, ut illa tribuan-
tur necejsarib immutabiliter •, hate con-
tingenter. 4. v.c. secundumcommunem na-
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'tura ordinem seu naturaliter; supernatura-
litcr sscpe aliter contingit. 5. Non ess ne-
ccsie,ut omnia tamen ponantur adjuncta,
itaq;
'
11. sublato & negato subjecto, tol-
luntur & negantur etiam adjuncta-,.
$. i. Philip .inquit : sublato siubjesto pe-
reunt accidentia: licet non tantum acciden-
tia sed & subssanrite pollint effo adjuncta ,
ut supra olsensum Hinc itaqv recte insero:
Pigmai non dantur, s, tamparvam qva il-
lis vulgo tribuitur , non habent quantitatem.
Purgatorium noneji. £, nec calidum
§. v. c. De subjecto & adjuncto conside-
ratis relative non absolute. v. g. Mortuo di-
vite, non qvidempereunt etiam divitia abso-
luti considentis , cejsant tamen ejus ejse di-
vitia &adjuncta, zn De Adjuncta reatibus
non incentionalibus. sic v. g.sine nondum
exislente , datur tamen ejus cognitio \ qva»
cognitio ess: adjunctum sinis intentionale.
j. subjectum 6)vod, discernendum a subjecto
£h>p, v. g mortuo licet homine manet tamen
cicatrix in copore. Itaq; 4. >sdestructionc
subjecti Totali, valet ad negationem adjun-
ctorum-, non a partiali.4•I . T -
111. Idem subjectum cst capax con-
trariorum-..
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§. i. v. gdCorpusrecipit nunc motum vune
avietem. Anima nunc odium nunc amorem)
nunc IdtiiiaYn 'nunc tri(littam , nunc [cien-
/. ’ . .: i: ■, - J ...a T. -C } -sttam nunc ignorantiam admittit.
§. 2. Cum tamen cautionibus intelli-
gendus canon Qvpd admittit contraria sub-
jectum,^}.'sutcessive i. si simul, tum ttnuni
contrariorum est in gradu remissioris. Ni-
si alterutrum contrariorum tamen insit per
naturam, unde ignis nunquam eji frigidus.
.• 1 • - • « « . . . . v.... ...
IV. Posiro Adjuncto, nccesseest prae?
existere subjectum-». •• . . -.v.-.
§. i. Nam adjunctum dicitur, quod sub-
jecto adjungitur, v.'g. ejlrisibilis 8. homo,
est quantum £, est corpus. <■ In caeni Domi-
ni ejl Japorpanis £. &verus panis.'
§. i. VcrusestcanondeAdjuncto&sub-
jecto considentis relativi, non ratione
tatis absolutae. 2. De Adjunctis quae sunt ac-
cidentia i !de adjunctis substantialibus non i»
tem, nisi ut dictum relative considerentur.
Huic affinis cst Canon-. - ‘
»
’ ,*•••■ 1
'
• \ s
V. Ab tertij adjecti, ad est secun-
di3djects} consequentiae.
§. i. h. e. ut explicat Busch.Harm.Dias.
lib. i. cap. xi. asfirmato adjuncta, quodser
copulam eji asfirmate enuntiatur de antece-
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dente[abjectavitam ipstus antecedentes essien-
tia eji asfirmanda, v. g. si mortui sunt mi-
seri, mortui etiam sunt. Ignis esi calidus,
E. Ignis esi. Insernus cst horribilis. E. In-
sernus e si.
$. z. Valet C. i. Cum praedicatum tribui-
tur sah\tOtoperse non per accidens, z. De
praedicatis posuivis (s asserentibus de subje-
cto aliquid,non privativis aut removentibus,
itaq; non procedit: homo ejl mortuus , £. ho-
mo cst. Etchpjis eslfutura. £. Ecclipsis ejl.
Non valet Canon, t. cum variaturpgnisca-
tto termini v. g. Cerberus esl subjestum. E.
Cerberus esl. z. Nec in cxclusivis, v. g. tan-
tum homo esl animalrationale ; E, tantum
homo esl. Nec. 3. De ideis, generibus & spe-
cicbus mente conceptis, v. g. mons aureus
esl mente conceptus £. mons aureus esl. Ho-
mo cst animal. E. homo cst. Plato esi homo,
E. Plato esi.
VI. Negaso adjuncto, non. statim
negatur subjectum^.
§. Busch.Harm.Log. lib. 1. cap.xi. in-
quit : Negatis,sublatis, & non apparentibus
proprietatibus rerum naturalium, non sta-
tim neganda esi subjectorum csientia •, prae-
sertim , ubi de veritate eslentiarum certisil-
ma habes divinae voluntatis testimonia. sic
tn s. aena non apparem nec occurrunt senst-
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nostris,proprietates corpori* naturales,vi-
sihilitas,tspalpabilitas; exinde tamenpr#se-
tia corporis Christi in s.caena nonesl neganda.
VII. Proprium non excedit silum
subjectum; vel. Proprium unius>nc-
quit esse proprium alterius.
§. i. Proprium enim ess, quod uni soli
convenit,primo&cptr se\ implicatitaq;asse-
rcre, sic uni esse proprium, uc eadem ratione
alteri quoq-, proprium esset. Unde Potphyr.
Isag.cap.iv 'idiov olKXuiv cai/ai tdm , d£v-
tcijov.
§. i. Hinc tamen recte non insertur,pro»
pria non posse communicari, quemadmo-
dum nullis sussulti rationibus audacter cla-
mitant Timplerus & Kcckerm. asserentes:
Propriumsi communicetur,toditur diserimen
inter commune &proprium. Et communica-
bilitatem tollere proprietatem. sed exem-
plis quamplurimis contrarium evincitur \
scisi quod proprium Generis communicetur
jpeciei, proprium sjieciei individuo; Propri-
um partis ejsentialis communicatur Tori es-
sentiaU\ proprium membri,integros pro-
priumnaturasappostto stipersona, Propri-
um misctbilu mixto, proprium accidentis
communicatur sunctio-, Nec«»«/ est com-
tamenproprium non
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desinat esse proprium, vide si placet Calov.
part.Gen.c-z4. Porisrn.6.
GAP. VII.
DE ANTsCtDsNTIBUs E?
CONsEQVl N TIBIIs
Thesis I.
Antecedens cst argumentum artisi-
ciale»quod vi (olius antecessionis The-
ma ut consequens arguit, itasa Ante-
cedentia sunt,quae rem antegrediuntur,
ita tamen ut neq,illius causa sint,neq;
subjectum-..
E 'tcOctrig.
§. 1. Vox Antecedentis a Logicis tum Pe-
rip. tum Ramans aliter atque aliter usurpa-
tur; nam 1, In doctrina Axiomatis ligni-
ficat subjeButn Axiomatis., to consequens ve-
rofradicatum, z In doctrina syllogismidc-
signat partem syllogismi vo-
cant antecedentem i conclusionem verocon-
sequentem. 3. Interdum antecedens & conse-
quens usurpantur pro ]}eciebus medij termi-
ni, quo thema conjunctum probatur; quo
sensu Arist. lib. 1. Prior. Analyt. omne medi-
umsyllogiJhcum dicit esso antecedens vel con-
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sequens,vel repugnans. Hic loci vero de-
notat terminum simplicem, talem qui jam
est definitus.
§, 2. Genus in data definitione est argu-
mentum artisiciale, obrationes antea allatas-,
disserentia desumta eVtapropria antecedenti
um arguendi asselhone ■, ubi sciendum, non
quamvispraecollionem constituere argumen-
tum Antecedentis: nam etiam causa effectum.
subjectum adjunctum naturapratceduntiquae
tamen ab hoc argumento distincta sunt ar-
gumentorum genera i sed quodvi solius an-
tecestionis arguit consequens, nec aliam re-
lationem habet,illud demum argumentum
antecedentis constituere dicitur.
T HEsIs II.
Antecedens est Necessarium, sine quo
procedente fieri non potest conse-
quens; vel Contingens, quod conse-
quensjComingenter antegreditur.
VEz9etn(.
§. 1. Fini Melant. Dial. lib. tv. p. m.302.
dicit antecedens necessarium e st, quod necet-
sario seu lemper antecedit.v.g .conceptio ante-
teditpartum,flossirustum. Inslantia atatent
juvenilem,aslasautumnum. Contingens vero
est,quod srcquenter,& ut plurimum, non ta-
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men semper antecedit, v.g. Ebrietas vulne-
rationem,rubedo matutina imbres,rubedo ve-
stertina serenitatem diei sequentis.
T HEs1s. III.
Consequens est argumentum artisi-
cialoquod vi solius consecutionisthe-
ma ut antecedens arguit; EstqucNc-
ccssarium vel Contingens.
'E
§. Qui intelligic quid sit antecedens,quod
hic Joei urgemus; non neseit quid sit consc-
quens. sic v.g. Dies est neeejsarium conse-
quens aurora, nox occasus solis. vulneratio
contingenter[equitur ebrietatem, serenitat
matutina rubedinem vestertinam....
QjJVE sTIONEs.
I. An locus Antecedentium & Con-
sequentium sit peculiaris locus Diale-
cticus ?
§. 1. Ramus & Ramaii cocteriq; non pau-
ci hunc locum plane omiserunt quem tamen
Arist. Cic. Phil. Melan. TimpJcrus multique
alijtanquam necessarium introduxerunt <5c
inculcarunt. Philip, ait Jib. iv. Dial. Magnus
usus est hujus loti tn omnivita, ut in de libe-
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rationibus diligenterprosiciendum, qua bo-
na vel mala comitentur astiones, quas insii-
tuimus. Media via incedere sibi videntur ,
ejui locum hunc quidem plane non omittunt*
peculiarem tamen non faciunt, scd reserunt
adAdjunctum,Dividendo adjunctum inCon-
»c*«w,quod cum subjecto esI vel sit,utEccli-
psis solis pactionis Christi;isc Comitans , hocq*
faciunt vel Antecedens, quod rem antecedit,
vel consequens, quod rem consequitur.
$. 2. Antecedens vero & Consequens pe-
culiarem constituere locum Dialecticum,seu
a coctcris omnibus di (lincta esse argumenta
evincunt rationes sequentes r 1. 6)uia com-
■petit his peculiaris arguendi affecto, ante-
cessio scil. (sconsecutia. i. Jguu dantur ex-
emplaProposittonum & syilogismorum,qu<ein
nuda alia argumenta resolvi queunt quam
antecedentia & consequentia. v. g. ex rudi
sit dobius, ex infante puer, ex puero senex,ex
virgine uxor, auroram sequitur dies, crepu-
sculum nox. Diem Martis sequitur dies Mer-
curi/ , partus sequitur conceptionem. Ex-
empla syllogismorum sunt.■ v. g. Habet mul-
tas cicatrices , E. Multas acceperat plagas.
Heri suit rubedo coeli. £. hodie verisimile.
esifieri serenitatem. Heri suit ultima De-
cembris , quia hodie est prima Januae s, bae
esl vicinapartus , E. antehac concepit. Ex-
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h.l.argumetaturctiam Paul. i.Thcssi-v.}, Re-
ve latus esi bomopeccati, silius perditionis i. e.
jinticbnsius. E. prope eji adventus Cbrisii,
Cic.i.de divinat; Ceos accepimus or-
tum canicula quotannis diligenter [ole-
re servar e , conjesturamq3 tapere, salubrisne
essiet annus futurus an pejlilens.
5.5. Non sine rationcad hunc locum re-
ducit scheibl. Top. cap. 9. num. 6. etiam
causam sine qua non , sicut etiam indigitavi-
mus supra p .297, ubi demonstratum ,cau-
sam sine qua non, non esle peculiarem cau*
sam,ncc causalcm habere influxum sed esle
conditionem tantum pratrequisitam-, cum
vero causa sine qua non, dicat relationem
quandam consientaneam , illa autem nec est
caulae ad effectum, ut jamprobatum; nec sub
jecti ad adjunctum. E. erit secundum alia ar
gumenta,quac nulla alia esle poliunt, quam
antecedentia &consequenna. Ita se habet
demistio valvarum ad lumen in conclave; re-
motio purulentia ad sanitatem-..
5. 4- Imbecillis itaq; est ratio eorum, qui
antecedens &consequens reducunt ad adjun-
cta i coajsoXoyictv enim sapit magnam dice-
re, adjunctum aliquod antecedens re]j>estu
subjetii \ quod tamen adjuncto femper est
prius natura. si vero intelligatur reductio
illa hoc sensu, quasi subjectum habeat adjun-
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ctum aliquod non antecedens se, sed adjun-
ctum assudi tum reductio illa non est suffi-
ciens: sic enim antecedens & consequens non
considerantur in rcspectu ad se invicem , sed
ad tertium videlicet Objectum. ,v. g. Chre-
mesfuit puer ii ef senex, übi duo adjuncta
enunciantur unius Objecti. sed propoliri-
ones hac: expuer t sit senex; £5”, seneElussequi-
tur juventutem vel pueritiam, longe aliter
se habent, inqi alia principia in analysi ac-
curata resolvuntun_,, . s .. ,t ,.... ,1,
$,.5. Obiter hic nota coronidis loco; Non
omnia qua alijssunt priora velposteriora,re .
serenda sunt adlocum antecedentium tseori-
sequentium. Quia 1. causa etiam, prior
cst suo effecto. 2. subjectum prius, suo ad-
juncto. 5. signum prius signato. Übi non
nego mulca esse antecedentia&conscquen-
tia quae induuntrationem lignorum v. g.si-
gnaprognosiicafuturapluvia dicuntur,pal-
lor luna, nigredo nubium , humiditas siori-
tanea lapidum, siliatio lardi, coaxatio ra-
narum [olito frequentior, frequens cantus
galli sa cius tempore inficio , vehemens mor-sus pulicum H musearum &c. quae etiam ut
antecedentia , pluviam arguunt ut conse-
quens ; lignum tamen pro alio atque alio
rcspectu nunc ad hoc argumentum nunc ad
aliud spectat, Vide quas suprap. 271. hac de
re dicta sims.
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II. Q?. An antecedens & conse-
quens recte dividatur in necessarium
& contingens?
§, i. Asfirmativam tuemur, r. quia ex an-
tecedentibus aliud necessario silum conse-
quens antecedit; & quidem ex nccessitatc
vel absoluta vel hypothetica , aliud contin-
genterw. g. crepusculum matutinum ne-
eessario antecedit diem , pueritia juventu-
tem, juventusseneblutem ver ajiatem, a jias
Autumnum, autumnus hyemem. Contingen-
ter vero : scthpsis solis obitum magnorum
virorum : rubedo vespertina serenttatem po-
Jlridianam: horror & lajsttudo sebrem. Z.
Quia consequens aliud necessario silum an-
tecedens consequitur , aliud vero contin-
genter. Repetantur exempla eadem_>.
III. Qv. An argumentatio haec sit
ex loco antecedentis & consequentis?
Hic homo cum eo qui tam subito interse-
cim jacet, hoc tpso die jurgatu* esl , oppro-
bria accepit , dolorem dijjimulavit > domum
retia abiens , inde mox gladium retulit sub
vesle absconditum, quem alusgerere nonsi-
leti insui esl deinde ad locum illum prope •
rare , ubi cades perpetrata esl) vulneratus
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quosy rtdijt , {vulnera sui authorem certum
de[ignare nesctt. Quocirca probabile est il-
lum homicidij illic sallit tjse authoremj.
Resp, Qui locum hunc antecedentis &
consequentis appellant etiam locum a cir-
cumstantijs , hanc & similes argumentatio-
nes dicunt clTe ab antecedentibus -, quod c-
xcmplum tamen rectius reserri potest ad Con-
nexa, 6c vi connexorum concludi quod in-
tenditur: Nam si antecesiio quae hic quidem
datur & conseqvutio sint spectandae, patet
hanc antcce/Itoncm non arguere vi solius
antcceilionis, sed vi influxus causalis.Qua-
vis aon negaverim unum exemplum ad di-
versas posie reserri categorias, principalis
tamen respectus maxime attendendus. De
hoc exemplo; AJoscttur ex socio, ejut non cet
gnoseitur exse 5 idem esso judicium-,.
CANONEs
I. Posito antecedente, ponitur con
sequens ncccssanuniL..
§. Notanter dicitur, peni consequens ne
tejsartum : nisi enim nexus inter antecedens
& conscquens fuerit neccslarius, non csl: sir-
ma sequela. Valet itaq; argumentatio v.
g. Vestra est, £. erit nox; sementis salis
est, s. sequttur tnessts. Concepit, i. Pariet.
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' §. 2. Non valet, v. g. Arbores florent. £.
dabunt fruthu. satio esl faci a. E. mejsls
erit opima . Nubes sunt tolleHat. E. Pluet,
Multa tnim poliunt intervenire, quae impe-
diunt consequentia haec, quo minus sequan-
tur. Pro consequentibus itaque hujusmo-
di, regula hoc modo formanda: Posito an-
tecedente , probabile esl sequi consequens.
sic Christus ad Pharisa:os Math, 16. Fallo
velperr dicitisserenum cristula rubicundum
esl coelum
II. Posito consequente>ponitur an-
tecedens} scilicet necessarium necesta*
rio, contingens contingenter.
§. i. Canonem hunc ita essert Melanch.
Posito consequente , tunc valet argumentum,
cum osltndimus pracejsijsle illud antecedens,
quod nece/siario praeedit . sic e.g. ex Gen.
49. argumentamur; sceptrum ablatum esl
ejuda. E. jam venit Mejsias. Arbores/ru-
biaeserunt E. antefloruerunt. Re/urrexit
d mortuis. E. mortuusstuit. Contingenter
vero: Vulneravit alium E. ebriusstuit.
III. sublato antecedente,necessum
cst tolli consequens.
§. Item Übi antecedens netessarihm non
r/?, ibt nec tonsequens ejse potesl, v.g- arbor
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nonfloret. £. nec dabitfructus. Multer bae
non coneepiti £. necpariet. Argumentatio
ha?c valet imnecessaTijs , in contingentibus
& mutabilibus non item. Licet ca qua? ra-
ro pratcedunt non suerint, tamen effo potest
consequens; ut, coelum hodie non esl rubi-
cundum ,poterit tamen dies ejseserentis. , .
C P. VIII.
ve CONNEXIs.
Thesis I.
Connexa seu Concomitantia sunt
argumenta artisicialia, quorum unum
alterum vi sbliUs connexionisargnio.
tKdems.
,§■ i. Vocis Connexi in Logicis varia csl
significatio i. Connexum in doctrina pro-
positionum dicitur id quod cdConditiona/e
seu hypotheticum v. g. axioma connexum,
& propositio connexiva. 2. In doctrina syl-
logilmi syUogismus Connexi» dicitur,qui ha-
bet propositionem conditionelem 5. Phil. Me-
lancht. . connexa dicuntur circumflantis
sine quibus res esle non possunt; quales sunt
tempus locut &c. qua: acceptio csl latior ,
quam ut huc quadret. 4. Cic, in Top. &
Rod, Agrie* lib* 1. dcinvent. cap. ig. con-
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nexa vocant,quae simul accidunt, ita ntvi-
num ad alterum reseratur extrinsecus, secun-
dum quos connexa essent: Pallio Christi &
ejus resurrectio. /. Connexa dicuntur ter-
mini simplices, qui se invicem vi solius con-
nexionis sine ulla consccunone arguunt, ut
hic loci. Graece dicuntur avvri//.petra.
§. z. De definitione hac nota obiter. T.
Causam cur connexa ,quae tamen duo sunt
argumenta relata, uno nomine tamen,unaq;
definitione exprimantur; cum tamen argu-
menta de quibus hactenus, binis nominibus,
definitionibusque di stinctis
sed seiendum terminos Logicos simpliceslcu
argumenta inter se ajsetla ejse duplicia ; a-
lia eandem specie utrinque arguendi vim,ra-
tionem& naturam possident,& ideo uno no-
mine unaq; definitione comprehenduntur,
cujusmodi [at Connexa,Relata, Dijsentanea,
Comparatorum sleraq, ii Conjugata. Alia
vero argumenta diversa utrinque arguen-
di vi 5c affectione gaudent & idcirco diversis
nominibus, & definitionibus diversis esserri
volunt,qualia argumenta sunt causa ii esst~
[iu*n,subjestum ii o-
mnia praeter jam enumerata—.
$. j. Nota 2. pro intelligentiadefinitio-
nis. Genus, quod hic sit legitimum, facile
esl: obvium. Disserentia petita
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connexorum Arguendi assetttone; quae ex-
primiturvocibus; Visohus connexionis ; pro
exegesi harum vocum, addunt alij •, sine ulla
a se invicem dependentia aut consecutione.
Timplerus addit: sine alterius argumenti
relatione. Unde sequitur ,non omnia quae
sibi invicem coexistunt, connexa dici: nam
omnia argumenta prout se invicem arguunt
& respiciunt, sibi connectuntur, scd illa tan-
tum connexorum titulo hic venire debent,
quae nullam alia in icta habitudine, arguendi
speciem admittunt. Latius itaque quam huic
par erat loco, usus est nomine Connexorum
Phil. dum omnia sine quibus res esso nonpos-
sunt, quaque nunquam 4 rebus divelluntur
Connexa appellavit.
Thesis II.
Connexa suntNeccslaria vel Contin-
gentia: Illa simi quaenecessano cocxi-
siuntj haec quae contingenter.
yE*0£l77{.
§. 1. Connexorum talis est natura, ut eo-
rum quaedam tam absolute coexistantr ut u-
no polito vel sublato ; alterum quoq; poni*
vel tolli sit ncccsse, quae ideo dicuntur con-
nexa neccslaria; ut, potentis loquendi (s
ridendi facultas dormiendi vigilandi,
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Quaedam vero mutabiliter coexistunt, ut
a politione vel negatione unius, alterum po-
ni vel tolli necesTe non sit, & haec ideo con-
nexa contingentia audiunt, v.g. dettrina &
probitat: caput brachia (s pedes: stave do
d! dulcedo.
Questiones.
I. Peculiarisne cst locus Connexo-
ruin_i ?
§. i. Locum huc Connexorum multi sicco
quod ajunc pede, praeterierunt, inter quos
suntRamaei, aPeripareticiseriaplurimi. sunt
veroalij qui eUndem ut necessarium intro-
duxerunt, introductum inter locos Topi-
cos docuerunt; utpote Cicero, Phil. Me-
lancht. Rodolph. Agrie, Timpl. coeterique.
Horum praeponderare sententiam ex ratio-
nibus perspicuum cst sequentibus :
§ z. Datur i. Relatio & arguendi affectio
inter terminos simplices, quae ad nullum a-
liud argumentum reserri potest,sed ab eo-
rum omnium arguendi affectionibus est di-
ilincta ; talis relatio cst inter duos vel plu-
res terminos connexos; v g. intellettm
voluntas in eadem anima uniuntur, quae u-
nio dicitRelationem. Habitus morales uniun-
tur ad invicem tn subjesto : albedo dulce-
do in labie ; slavede &dulcedo inponto. Un-
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de patet Adjuncta alicujus subjecti', mutuam
habere %z<nr etiam invicem sumta & non so»
lum ad subjectum ; & ratione silius habitudi-
nis hic in exemplum veniunt-.. r
$■ 3. Dantur, a. Axiomata , quae nonpos-
sunt resolvi .nisi in connexa qua ratione
etiam firmiter concluditur pro distinctione
connexorum ; Talia axiomata sunt: stavedo
conjuncta cum dulcedine*: potentia riden-
di unita est potentia loquendi' Christusco-
ixistit Augusto essari: Ecclipsis silis uni-
salis coexstit pajsiont C.hristi.
§■ 4. Dantur 3. syllogismislegitimc con-
cludentes vi connexorum: cum vero omnis
syllogismus materiam suam desumatexa-equo argumento logico; hinc quoq; con-
cluditur connexa effo argumemta Logica.
Pro exemplo fint- hi syllogismi: Ibi'est sa-
tuitas loquendi £. etiamfacultas ridendi.
Hac in re est cor £. etiam pulmo. Ratiocon-
scquentia: in his ert; Übi est unum connexo-
rum ; ibi est (stalterum.
$. s. sxhoc loco argumentatur (siic, j,
Tusc. inquiens : Ferifirmieesi igitur in quem
cadit agntudo , in eundem cadere timorem
(si mfritsionem quandam animi (si demtssio-
nem ; In quem% ea cadunt, in eundem ca-
dit ut /eruat , ut vitium se quando% effofat
r* ~ - ...
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itatur, quirecipit,recipiat idem necesp esl
timiditatem ignaviam. No» cadunt autem
hac in virufortem ; Igitur neignavia quidem,
Item s. Tusc. übi ita argumentatur :
Atqui st i» virtute satu esl prasdij ad bene
vivendum , satu esl etiam ad beate. sata
esl enim in virtute,ut liter vivam ta, st
sortiter, etiam magno animo, In quibus ex-
emplis continetur sorites: unde patet
soritem ex hoc loco quam maxime consici
polle; legitimeque concludere, si connexa
quae coacervantur suerint neccslaria -, si ve-
ro contingentia, polle oriri paralogismum.
Cum sorite magnam habet affinitatem Fi-
gura inßhet. Climaxdicta,cujusexempla
etiam huc quadrant.
11. Qv. Propositiones hae : album
esl dulce-, loquens esl rijibilu, (sine nc cx
connexis I
$. i. Assir. hac unica ratione, quia prout
termini se hic respiciunt, ad nulla alia argu-
menta reserri poliunt; quod patebit per re-
motionem singulorum ; desenbiturquc in
his & similibusrelatio unius uniti ad unitum
aliud, quae relatio tantum esl: connexorum...
■ ~ §. i. Non similes propo-sitiones contendunt essc exsuhjestii(Aadjun*
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His: albedo enim & dulcedo sunt adjuncta
Taediari: risibilitas & potentia loquendi ad-
juncta hominis. sed non attenditur in hac
dispositione relatio horum adjunctorum ad
Tua subjecta; quomodo quidem esTent ex sub-
jectis & adjunctis j sed ille respectus quem
dicunt ad sc invicem ; qua ratione catego-
riam innuunt connexorum.
§. 3. si termini hi abstlacte enuncienrur,
pollet quis dicere, argumenta ede dissentit-
nea , adeoq; dijparata. sed iemper in praxi
Logica attendendum, quid valeat sensuspro-
polit* orationis, unde facile patebit, quo-
modo se invicem arguant termini. Et hos
quod concernit terminos posTunt etiam ab-
Ifractc enunciari , ut invicem consentiant
sintq; connexa: v. g. albedo unita esl dul-
cedini: potentia loquendi cum potentia ri-
dendi.
CANONEs.
I. Posito uno necessario connexo-
rum , ponitur st alterum ; Negato vero
uno negatur quoque alterum-..
s■ 1. Voce nccelTarij, rcstringitur canon
ad connexa necessaria: v. g. valet argumen-
tatio. Filius Dei est sternui E. etiam in-
finitus. EJi omnipotens E. etiam omnipra-sens, Eqvus non habet potentiam loquendi
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E. nec ridendi In connexis vero contin-
gentibus non est firma consecutio; v. g.Hic
homo eslcrine ruber. E. est dubiafidei. Hit
homo non esl exporresta frontis . E. non esl
eretlt ingenij.
II. Quod connexum est uni con-
nexorum, id etiam est connexum al-
teri.
§. v. g. £>stia Aristoteles contemporanettt
erat Alexandro M. (s Alex. M. Dano\ Ae-
qui!ur quod Aristot. quisy Dario suit coaea-
netu. Item. Christus natus est tempore Au-
gusti Imperatoris, cujus astate vixit quoque
Herodes •, concludiur etiam tempore Hero-
dis natum esseChristum.
III. Quod non dum existit, non po-
test alteri essc connexum.
§. v. g. Aristoteles Pythagora tempore
non dum extitit ■, E, Arisl. Pythagora non
potuit effle auditor. Vi hujus Canonis ar-
gumentari sibi videbantur casci Judast con-
tra Christum Joh.s- 50. annos non dum ha-
bes? QuomodocrgoAbraham vtdisti.Qu.os
tamen in hunc canonem peccantes resutat
salvator.cap. eodem.
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GAP. IX.
VE LATIs.
Thesis. I.
Relata sunt argumenta artisicialia,
quorum unum alterum utthema, vi so-
lius relationis arguit.
Realiter considentia , sunt Entia,quo-
rum unum pendet c mutua alterius as-
sectiono.
''ek.Qscis.
§. In Hoc capite licebit agere brevioribus;
tum quia ca quae supra ad Praedicamentum
Relationis dicta sunr, huic quoq; loco lucem
adserunc; tum quia deincepsde Relative op-
positis sumus acturi.
§.1. Relata dictum (\\xia eorum
unum mutua habitudine resertur adaliud.
Ab Arist. etVTigsicpovTa, i.e. convertibilia,
item xa t; i. e. ad aliquid vocantur-..
Accipitur vox Relati 1. striae saujpedali-
ter, opponiturque tunc correlato. 2. Gene-
raliter & latius prout relatum specialiter ita
dictum, simulq, correlatum includit.Idemq;
evenit hic quod in nonnullis alijs argumentis
Logicis, qua: numero plurali essoruntur,qui-
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busduodenotantur& relatum & correctura
v. g. similia , Dijsimtlta, Dijstmanea , 0/-
(sic.
§. 3. Definitio proposita cst duplex pro-
pter rationem quae supra aliquoties cst pro-
ducta. Ad posteriorem definitionem nota.
Relationem de qua hic sermo est, longe pa-
tere latius, quam eam de qua inPraedicamen-
to Relationis; Ibi namque dc Relatis & rela-
tionibus tantumijs agendum erat,quae inPrae
dicamento locari apta natasunt, hujusque
Entis speciei /pedes sunt; hic vero relatio
attenditur non tantum ea qua: volvitur inter
duo entia, sed & inter modos entis, imo &
inter entia sicta & rationis: argumenta
namq; Logica, ut recte docuit Ramus tam
esTe generalia convenit. De intellectu desi-
nitionis prioris non est magnopere laboran-
dum. Disserentia petita est a propria argu-
endi affectione, & indigitatur vocibus vi so-
lius relationis.
Thesis II*
Relata sunt. 1. Realia & Rationis 2«
secundum Esse & secundum Dici. j.
Mutua & non Mutua 4. Relata yEqui-
parantiae & Dssquiparantiae.
V
Ex.6ttn(.
5a.De hisce Divisiombus primo notandunr.
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Qui siatquodearumplerasquesupra Prooem.
Log. p. 102. rejecimus &rccensuimus inter
distinctiones nominales-, jam vero pro veris
divisionibus venditemus ? Ratio jam modo
est indicata §, 5. Thes. 1. Quia T 6 Relatum
hic latius se extendit, quam ibi , Relataq; se-
cundum dici, & rationis hic relata dicuntur,
licet ibi nominetenus tantum.
§. 2. supra p. jamcitata explicuimus, quid
sitRelatio realis -, quid relatio secundum es-
sit £T secundum Dici&c. Ex illa explicatione
absirastorum, possunt etiam intelligi ha:c con-
creta , scilicetquid fint Relata rea lia & Ra-
tionis-, Relata secundum Essio tiDici, ideoq; u-
no vel altero exemplo, terminos hos jam il-
Justraslc sufficiet. .
§. i. Relata Re a lia. sunt : Pater £TFilius j
. dominus £J*servus ; uxor &maritus; Disicipu
lus ($Praelior-, quae etiam exempla csieposs
sunt Relatorum secundum ejse, irem eorum
qua: dicunturRelata mutua. Relata rati-
onis suns, genus&spccies-, definitio &defini-
tum ; cansa &esserum ; subjettum &pra di-
catum,?*.omnia deniq; qua: ex operatione in-
tellectus relationem suseipiunt. Relata/e-
----sttndum dici junt ; sidentia &sicibile ; visiut
(s celor } auditus&simus-, ala (si alatum ef-
fo. Relata non mutua sunt, creator Is'crea
m. Relata st arant ia sunt , frater sr -
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ter~, soror sororarmet ejusdem conditi-
onis &dignitatis-, Disquiparantia y domi-
nus tsservus, /beer gener, pater &silius i
pracepter tsdisctpul» y De sensu vero hujus
divisionis canerarumq; quae disceptari sole-
ant , vide obiter annotata p. jam modo cita-
ta 202. & scq.
sTI O.
ConCentaneisnean Dissentaneis ar-
gumentis annumeranda luntRelata^?
§. i. Dounam. in Comm. Dial.lib- I. c.14
hac super re quarvor rccenset sententias 1.
sunt; qui Relatis peculiarem inter argumen-
ta Logica locum dicunt non convenire; quia
relatio sit affectio generalis omnium argu-
mentorum. 2. ' Alij existimant Relatorum
locumvere effo locum Dialecticum, rcserunt-
que solum addissentanca; sed cum hoc diseri-
mine, ut quidam comprehendant ea sub ad-
versis,alij vero peculiarem contendunt esse
speciem DissentaneorUm,quod quidem secit
Arisi. & qui huuc seqvutus est Ramus, j,
Aliorum sententia est relata ad sola contenta#
nea spectare. 4. Nec desuntqui Relata tum
ad Consentanea,tum etiam ad Dissentanea re
silum. Quam quidem sententiam approba-
s non tamen eo insinsu, quo voluit stute-
inquiens; Relata-quaterna consentaneo,
OrnatI sinio Egregia sici Adelesient*
DN, OLAO RINGIO
Acad. Aboens. civi intjustrio >
Dtsjutationc hac publica sentet exercenti'
QlJisquisin orbesuitelar9 perPalIadis artes
Eximias, Charitum choris:
sparsa procul Logicae volvebat dogmata Ca-
mentis dubiasexplicucre vias, (stae.
Horum tu Rihgi sectator servidus audis,
Dum Logicam diseens, ardua scire paras.
Janua dicta suit.sophia:Dialectica quondam ;
Quam superans, pateant templa adeunda
Tibi.
Gratulabatur
L. Mq;
P R £ s E s h.d.
J u v e n l,moribus ornatissimo ,
lDk. OLAO RINGIO,' Cognatosuo perducto, salutem.»!
Qllis incoeptis non savebit Tuis ? qui tamavide bonis incubis literis, ut non pertran-
sennd,quodapiit,Philosophi a introspicerepar~
tes,sedDijjutando,earum adire intima,sutn-
t»d niteris ope. Et licet optime nosti, quam
grave jit sine pecunia , rerum gerendarum
nervo, in hisce, que multa definierant auxi-
lia , tibij rem familiarem praesui
deesie , nihilominus tamen , Te ab intoeptis,
nulla detinere potesl dissicultas, nullum fri-
gus, nullusq, 'asini , sid omnem siuJijs impen-
Jis laborem, quem otij sj>e susientat. '■ Qua-
propter juti capisii, perge magnam Tibi,
apud omnes,publici boni amatores , concili-
abis gratiam, iorum inveniespromotio-
nem, Cognatorum experieris opem quod
maximum esi. Animi tui habebis tranquilli-
tatem! Vale-»,
Hxcce gratulabundus selsinins adposuit.
NICOLAUs -R IN GIU s. ]ll. Cl.
Tote. & D. Acad. Ab.
Cplendida prxrapido tendunt ad munia cursu,O Qui studiosorum nomina clara serunt -
sed simul haud omnes tacito sub pectore volvunt .
An decus an laudem jure parare queant?
Atq; cavere dein ne part libi claudicet ulla—.
Ossicii, sasces cujus obire petunt.
scilicet innumeris fortun* dotibus'aucti
s Discupiunt tantum velificare sibi :• .v/>J
Non populi solers intendit quisq; salutem.. ii- \
sed placet egregio vita laborecaretis, .r y
stramen hi per sasq-, nesas intrudere semet ,v -v
In praelata volunt munera prx reliquis,
Haud aliter mimi visunt convivia primi )
Haud aliter primam sercula musca capit», , .
Gratulor ergo tibi, precor & felicia quasvis, -
vV‘ Quod velis illorum deseruisle viam_,,
Pergas Aoniis sio Invigilare Garumnis >
• ingeniumql sagax rite polire tuum,. : ' ,
Pergas (quod caput est) Domino considere femper >
sir tibi secretis non opus cuneis:
sic tibi triticeas meslcs quoqj bruma minislrat ) :
' , -.sic'tibi clara dies sole sit occiduo.
{"Jrphauus m : Numquid vivit Patrum Pater alm si
Nempe suos Pectus ipsaq) bruta sovent, \
PrasiantiJJimo Dn. Respondenti
felices in studijs progresi
situ gratulatur \
OLAUs O. LAUREUs
O-Bothn,
A D sacras Musas, verbum ut memorabile
•* X vatis ,
i Currere tonanti, non via lata datur.
'Abdita Thejpiadum quia simi secreta soro-
rutn-,.
V Clarus &cxcelsa Phoebus in arce sidet.
Act cujus vigilat labor improbus atria cusios,
\ Gnavus ad bae dolia ducit in arte labor. ,
iHic jubetad pingves obsicurd nolle lucernae.
Lumina divinissxpe Aedisio libris. (tet s
Hic docet, bicmonslrat , daliae enodat hic ar-
Antea dissidileni.datfacilem j.viante.
Gratulor ergo tuis bene captis , gratular
, - .: . ’ - ausis.. . . ;
Pergito stc porro caslra siquiAonidum-,.
Poji mala mercator lucrum fatpercipit am-
'■ •'
.
. , - plumsi:
Tosi pugnam miles laudibus evehitur. .
Non aliter tandem clarosposl boset labores
Tunc tibiCastalides pratnia digna sierent.
Haec pauca L.Mqadposuit .
•■ - - JOHA NN E s A:. ©Mrnum/■ ,:Buibn,
't
s I
simum e\tg»nita, ItbtraUhtu Ird-
Juveni,
Dn. oi A O R1NGIO,
Fautori&Amicu sinenre dilecto,cie
materia nobili, subtiliter e Ca-
thedra disserenti.
A Rtcs, sineLogica,disccrc qui vult sideli-
ter, sallitur•, N-am absq; illa , cuncta ja-
cent dogmata. sine hac, nullus unquam
prosecit, nemoq-, prosicere potelsi adeo ut in
vita communi maxir as c;us fructus, nec vi-
ta Unifica Logicar caiet usu. Hanc Tiij
Dn. RinGI, colis artem, muneraqt, ore
ruo decente larga depromis,quod , virtuselll
egregia. Merito iguur tibi, tuoq; ingenio
gratulor,magnaeq, dico laudes. Perge de-
inceps, studijs tuis inceptis , Imponere me-
tam. Deus Opt. Max. studi} tui ingrdium
felicem attji secundum, progrelTum longe
feliciorem, Egrcssum teiicilstmum, faciat.
Fide Deo ,spes tua mlr.ime consusa peribit.
JUcie licet paucula, amica tamen
mente . ut ilemonjirare pojsim,
ejuamsini mei erga te Certisti-
ma vmciiU amorii, sesiinam
scripji
TFIO MAs A REN IUs'
Ostio-sothn,
